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Latar Belakang: Masa remaja merupakan masa pertumbuhan cepat dan terjadi 
perubahan dramatis pada komposisi tubuh yang mempengaruhi aktivitas fisik dan 
respon terhadap latihan. Salah satu parameter mengukur komposisi tubuh adalah 
indeks masa tubuh. Penelitian ini bertujuan mengetahui indeks masa tubuh dan 
kebugaran jasmani pada remaja di SMK Bina Karya Karanganyar.  
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian ini adalah siswa laki-laki kelas X-XII SMK Bina 
Karya Karanganyar. Dilakukan sampling secara proportional stratified random 
sampling dan didapatkan 300 siswa yang sesuai dengan kriteria inklusi dan 
eksklusi. Indeks Massa Tubuh (IMT) diukur menggunakan alat microtoise untuk 
mengukur tinggi badan dan timbangan injak untuk mengukur berat badan 
kemudian dihitung menggunakan rumus indeks massa tubuh. Selanjutnya peneliti 
melakukan pengukuran kebugaran jasmani dengan harvard step test 
menggunakan metronome agar irama langkah sama. Data yang diperoleh 
dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan analisis bivariat 
dengan menggunakan korelasi pearson.  
 
Hasil: Hasil uji Kolmogorov-Smirnov didapat hasil (r = 0.222 dan p < 0.05) untuk 
variabel Indeks Massa Tubuh (IMT) dan variabel Kebugaran Jasmani (KJ) didapat 
nilai (r = 0.074 dan p < 0.05). Hasil korelasi pearson terdapat hubungan yang 
lemah dan signifikan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani            
(r = -0,260 dan p < 0.05), dengan arah korelasi negatif. 
  
Simpulan: Terdapat hubungan yang negatif yang signifikan antara indeks massa 
tubuh dengan kebugaran jasmani, di mana jika semakin tinggi indeks massa tubuh 
maka semakin rendah kebugaran jasmaninya.  
 
















Introduction: Adolescence period is where growth rate of human are fast and 
drastically chang in body composition which affect physical activity and response 
in training. One parameters to measure body composition are body mass index. 
This study was conducted to determine the relationship body mass index with 
physical fitness of adolescent.  
 
Method: This research is analytic observational study with cross sectional 
approach. The study population was male students of class X-XII Vocational  
High School Bhina Karya Karanganyar. This research was use proportional 
stratified random sampling and obtained 300 students in accordance with the   
inclusion and exclusion criteria. Body mass index measured using a microtoise to 
measure height and weight scales to measure weight. Furthermore, researchers 
measure physical fitness using harvard step test method. The obtained data were 
tested using Kolmogorov-Smirnov for normality test and Pearson correlation for 
bivariate analysis. 
 
Result: The mean value of body mass index is 22,27. The mean value of the 
avarage score physical fitness is 76,39. From the Kolmogorov-Smirnov test 
results was obtained significant value of p = 0.222 (p < 0.05) for Body Mass 
Index variable and p = 0.074 (p < 0.05) for physical fitness variable. Pearson 
correlation was obtained r = -0.260 which indicate that the strength of the 
relationship is weak and it can be said that the higher body mass index, the lower 
physical fitness. Significant value (p = 0.001) showed that there is significant 
correlation between body mass index with physical fitness. 
  
Conclusion: There is correlation between body mass index and physical fitness of 
adolescent Bhina Karya Karanganyar. 
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